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КОЛЕКЦІЯ ТРОПІЧНИХ ТА СУБТРОПІЧНИХ о д н о д о л ь н и х  
У НАЦІОНАЛЬНОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ ім . М.М. ГРИШКА 
НАН УКРАЇНИ
Наведено дані щодо таксономічного та кількісного складу колекції Liliopsida Національного ботанічного саду 
ім. М.М. Гришка НАН України. Вказано основні джерела надходження рослин та напрями досліджень.
У Національному ботанічному саду ім ММ Гриш­
ка НАН України зібрано унікальну колек­
цію тропічних та субтропічних рослин, яка 
за даними інвентаризації 2003 р. налічує 
2922 таксони (види, форми, сорти) рослин, 
що відносяться до 148 родин та 684 родів.
Майже половину колекційних фондів 
становлять представники класу однодоль­
них (Liliopsida): за кількістю родів -  45% 
від загальної кількості, за  кількістю видів, 
сортів, форм тощо -  52,2% (див. таблицю).
Створювалась колекція ще у повоєнні 
роки, а протягом останніх ЗО років вона 
поповнювалась в основному за рахунок екс­
педицій у різні райони земної кулі -  Пів­
денно-Східну Азію (Таїланд, Сінгапур, 
Індонезія, В'єтнам), Центральну та Півден­
ну Америку (Бразилія, Куба), Африку 
(Гвінея, Мадагаскар). Особливо слід відмі­
тити експедицію до тропічних лісів Ама- 
зонії (Бразилія), що вперше була здійснена 
українськими ботаніками під керівництвом 
Т.М. Черевченко в 1986 р. [7].
Багато зусиль, енергії та душі було 
вкладено Тетяною Михайлівною Черевчен­
ко в створення колекції, яка не тільки є 
гордістю нашого ботанічного саду, а й має 
статус Національного надбання України. 
Саме завдяки її зусиллям було зібрано яд ­
ро колекції, її "діамант" -  колекцію орхід­
них (Orchidaceae Juss.).
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Колекція тропічних та субтропічних ор­
хідей нараховує близько 500 природних 
видів та різновидностей і понад 120 садових 
форм та сортів. Близько третини зразків 
цієї колекції було зібрано в природі під час 
довготривалих експедицій Т.М. Черевченко 
в місця природного зростання орхідей (Аф­
рика, Південна Америка, Південно-Східна 
Азія), частину видів отримано з колекцій 
ботанічних садів (ГБС РАН; Ботанічного са­
ду БІН РАН; ботанічних садів Таллінна, 
Тарту, Кіля (Німеччина), Каракаса (Вене­
суела), Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фо- 
міна КДУ); приватних колекцій та квітни­
карських фірм Генуї (Італія), "Vacherot & 
Lecoufle" (Франція), "Floriana" (Нітерой, Бра­
зилія) [4].
Відповідно до класифікаціїї R. Dressier 
[9] види орхідей, що зростають у НБС, 
відносяться до підродин Cypripedioideae (з 
чотирьох родів у колекції представлені 
два роди -  Paphiopedilum  Pfitzg. та P h rag - 
m ipedium  Rolfe), Spiranthoideae (декора­
тивно-листяні види родів Macodes Blume, 
Ludisia A. R ichard, S tenorrhynchus L.C. 
Rich.), Epidendroideae та Vandoideae (до 
двох останніх належ ить переважна біль­
шість видів колекції). Слід зазначити, що 
деякі триби (Cymbidieae, A rethuseae, Ма- 
xillarieae, Epidendreae, Vandeae) у нашій 
колекції представлені майж е повністю.
У НБС зібрані вузьколокальні ендеми, 
яким у місцях природного зростання загро­
жує зникнення, -  A ngraecum  eburneum
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Bory, A. sesquipedale Thouars (Мадагаскар); 
A eranthes arachnites Lindl., A.grandiflora 
Lindl., G ram m angis ellissii (Lindl.) Rchb.f. 
(М аскаренські острови); південноамери­
канські види Cattleya Lindl., Laelia Lindl., 
Oncidium Sw., Acacallis cyanea Lindl. У ко­
лекції також представлені види родів Bul- 
bophyllum  Thou., Polystachia Hook., Eulo- 
phia R.Br. ex Lindl., що мають пантропічний 
ареал [6].
Особливе місце в колекції тропічних та 
субтропічних орхідей посідають представ­
ники флори В'єтнаму [5]. Найповніше у ній 
представлені підродини Cypripedioideae, 
Epidendroideae та Vandoideae, до яких на­
леж ать як види, що становлять практич­
ний інтерес як декоративні рослини (Den- 
drobium  Sw., Coelogyne L indl, Ascocen- 
tru m  Schltr., Vanda Jones, Aerides Lour., 
Cym bidium  Sw.), так і ті, що потребують 
негайної охорони (Paphiopedilum  Pfitzg., 
Eria Lindl.) [1].
Друге місце серед представників класу 
Liliopsida (третє -  за сумою родів) посідає 
родина A raceae Juss. (порядок A rales 
Lindl.) -  одна з найдавніших серед однодоль­
них, яка нараховує близько 2500 видів, 
різновидів та сортів із 118 родів [12]. У ко­
лекції представлено 284 видів, різновидів 
та сортів з 26 родів, які належ ать до вось­
ми підродин за  системами A. Engler [10] та 
J. Bogner, D. Nicolson [8]. Завдяки зусил­
лям  Т.М. Черевченко, ця колекція є уні­
кальною для України, адж е близько поло­
вини видів було зібрано під час експедицій 
до тропічних регіонів, а таксономічно іден­
тифікувати їх допомогли визначні ароїдо- 
логи Т. Кроат та Дж. Богнер.
Згідно з географічним поширенням ко­
лекційні види розподілені на рослини, що 
мешкають у вологих, дощових та мусон­
них тропічних і субтропічних лісах Ц ент­
ральної і Південної Америки -  роди A nthu- 
rium  Schott (45 видів, різновидів, сортів), 
D ieffenbachia Schott (9), M onstera Schott 
(8), Philodendron Schott (52), S path iphy- 
llum  Schott (8), S tenosperm ation Schott (1), 
Steudnera C. Koch (1), Syngonium Schott (11),
Таксономічний склад колекції тропічних 
та субтропічних однодольних рослин НБС 









1 Agavaceae 4 58
2 АИіасеае 1 4
3 Amaryllidaceae 17 95
4 Anthericaceae 2 10
5 Araceae 26 284
6 Arecaceae 22 33
7 Asparagaceae 1 17
8 Asphodelaceae 5 67
9 Asteliaceae 1 15
10 Bromeliaceae 21 105
11 Colchicaceae 1 2
12 Commelinaceae 8 16
13 Convallariaceae 7 22
14 Costaceae 1 6
15 Cyclanthaceae 2 2
16 Cyperaceae 2 3
17 Dioscoreaceae 1 2
18 Dracaenaceae 2 36
19 Haemodoraceae 1 1
20 Heliconiaceae 1 1
21 Hyacinthaceae 7 22
22 Hypoxydaceae 2 2
23 Iridaceae 14 28
24 Liliacecae 2 2
25 Marantaceae 3 27
26 Musaceae 1 1
27 Orchidaceae 137 636
28 Pandanaceae 2 3
29 Philesiaceae 1 1
ЗО Phormiaceae 2 4
31 Poaceae 2 4
32 Ruscaceae 1 2
33 Stemonaceae 1 1







* Родини та роди для Liliopsida наведені за 
А.Л. Тахтаджяном [3].
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Spathicarpa Schott (1); у вологих тропічних 
лісах Південно-Східної Азії -  Aglaonema 
Schott (15), Alocasia G. Don (9), Colocasia 
Schott (2), E piprem num  Schott (4), Homa- 
lomena Schott (3), Pothos L. (2), Raphi- 
dophora Hassk. (2), R em usatia Schott (1), 
S aurom atum  Schott (1), Scindapsus Schott 
(3); у  гірських кам'янистих степах, мусон­
них лісах Східної Африки -  N ephthytis 
Schott (1), Rhektophyllum  N.E. Br. (1), 
Zamioculcas Schott (1).
Більшу частину колекції становлять рос­
лини з підродини Pothoideae. Найчисленні- 
шим у ній є рід A nthurium  -  45 видів, 
різновидів та сортів. Усі види антуріумів що­
річно цвітуть, 93% -  зав'язую ть схоже 
насіння. Найбільшу цінність мають приве­
зені з експедиції в тропічний ліс Амазонії 
епіфітні види A. cubense Engl, A. gracile 
Lindl., A. polyshistum  Schult., A. vittariifoli- 
um  Engl., A. w aroqueanum  Moore, які ма­
ють характерні морфологічні ознаки прис­
тосування до такого способу життя. Рід 
Pothos L. представлений ліанами P. scan- 
dens L. та P. zippelii Schott., які поступили 
в колекцію з експедиції в Сінгапур. Предс­
тавник монотипного роду Zamioculcas zami- 
ifolia Engl, має характерні ксерофітні озна­
ки, щорічно цвіте, проте плодів не зав 'язує 
(завезений зі Східної Африки).
Підродина Monsteroideae представлена рос­
линами з родів Epiprem num  Schott., Monste- 
ra Schott, Spathiphyllum  Schott, Stenosper- 
mation Schott, Raphidophora Hassk., Scindap­
sus Schott. Більшість екземплярів було при­
везено з тропічних лісів В'єтнаму та Ама­
зонії. Спостереження за їх ростом у природі 
дали можливість підібрати такий спосіб куль­
тивування в оранжереї, завдяки якому спос­
терігається щорічне цвітіння у Raphidophora 
celatocaulis Knoll, і R.decursiva Schott., a 
Scindapsus pictus Hassk. після штучного за ­
пилення зав'язує схоже насіння. Це явище 
дуже рідкісне для умов помірних широт.
Підродина Lasioideae в колекції предс­
тавлена родами Am orphophallus Blume, 
N ephthytis Schott, Rhectophyllum  N.E. Br., 
які були привезені з Південно-Східної Азії.
Підродина Philodendroideae репрезенто­
вана найчисленнішим родом Philodendron. 
У колекції зібрано 52 види, різновиди та 
сорти, з яких 43 цвітуть, а три види після 
штучного запилення зав'язую ть насіння. 
Особливий науковий інтерес становлять рос­
лини 31 виду, зібрані в 1986 р. в тропічних 
лісах Бразилії [2]. У колекції також є предс­
тавники родів Aglaonema (5 видів привезено 
з В'єтнаму), Homalomena, Dieffenbachia, 
Schismatoglottis Schott, Zantedeschia Spreng.
Підродина Colocasioideae репрезентова­
на родами Alocasia, Colocasia, Caladium, 
S teudnera, Syngonium, Rem usatia, X antho- 
soma Schott., представники яких щорічно 
цвітуть.
З  підродини Aroideae в колекції є роди 
Arisaem a Mart., Pinellia Ten., Saurom atum  
S chott, S p a th ica rp a  Hook., T yphonium  
Schott (більшість з  них привезені з А ф ри­
ки, М адагаскару та Сінгапуру).
До підродини Pistioideae належить лише 
вид Pistia stratioites L., який вирощується в 
басейні оранжереї, щорічно цвіте.
Створення оптимальної агротехніки ви­
рощування ароїдних з урахуванням їх ж ит­
тєвих форм зумовило те, що близько 70% 
рослин колекції досягли повного циклу роз­
витку. Слід зазначити, що для ароїдних ха­
рактерне явище гетерофілії. В оранжерей­
ній культурі у рослин багатьох видів рідко 
вдається отримати різнолистість у межах 
одного пагона. В нашій колекції можна по­
бачити характерні розсічені листкові плас­
тинки і спостерігати процес цвітіння у при­
везених з Бразилії та В'єтнаму A nthurium  
polyschistum  Schult., A. pedato rad ia tum  
Schott, A. sinuatum  Engl., Monstera fried- 
richsthalii C. Koch., M. acum inata C. Koch., M. 
dubia Endl. et Krause, Epiprem num  aureum  
(Engl.) Bunt., E. pinnatum  (L.) Engl, E. gigan- 
teum  Engl., Philodendron asperatum  C. Koch., 
P. eichleri Engl., P. fenzlei Engl., Raphi­
dophora decursiva (Roxb.) Schott, R. celato­
caulis Schott, Scindapsus pictus Hassk., Syn­
gonium auritum  Schott, S. podophyllum 
Schott, Pothos scandens L.
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Наявність у колекції екземплярів, що 
досягли генеративної стадії розвитку та 
плодоношення, особливо представників ро­
дів монстера, філодендрон, сінгоніум, сцин­
дапсус, рафідофора, епіпремнум, дає мож­
ливість здійснити таксономічне уточнення 
їх видового складу. Адже за останнє деся­
тиріччя провідними ароїдологами світу 
проведено ревізію окремих родів, визначе­
но зв 'язки між ними та місце розташ уван­
ня нових і перевизначених таксонів.
Значне місце в колекційних фондах по­
сідають представники родин Bromeliaceae 
та Am aryllidaceae. Колекція бромелієвих 
(Bromeliaceae Juss.) нараховує 105 видів, 
різновидів та сортів, які відносяться до 
трьох підродин -  Pitcarnioideae, Tilland- 
sioideae та Bromelioideae [11]. До першої 
підродини належ ать найдавніші, найп- 
римітивніші в еволюційному плані росли­
ни, представлені в колекції родами Hech- 
tia Klotzsch. (1 вид), Dyckia Schult.f. (5), 
P itcarnia L 'H arit (5), Puya Molina (2). Рос­
лини усіх видів щорічно цвітуть, a Dyckia 
rem ontiflora O tto e t Dietr. та P itcarnia 
m irabilis Mez. -  зав 'язую ть повноцінне 
насіння. Підродина Tillandsioideae об'єднує 
виключно рослини-епіфіти, які репрезен­
товані родами G uzm ania Ruitz et Pav. (3), 
Tillandsia L. (14), Vriesea Lindl. (5). Особли­
вий інтерес становлять види Gusm ania 
m inor Mez., Tillandsia usneoides L., T. 
cyanea Morr., T. bulbosa L., Vriesia splen- 
dens (Brongn.) Lem., привезені з тропічно­
го лісу поблизу м. Манаус (Бразилія). У 
природних угрупованнях рослини цих 
видів утворюють великі "епіфітні гнізда", в 
яких зростають разом з орхідними, папо­
ротями, ароїдними. Найповніше за видо­
вим складом представлені роди з підроди­
ни Bromelioideae -  A cantostachys Klotsch. 
(1 вид), A nanas A dans (3)., B illbergia 
Thunb. (15), C anistrum  E. Мог. (1), C ryptan- 
thus Ot. e t Dietr. (11), Bromelia L. (1), Neo- 
regelia L.B. Sm .(ll), N idularium  Lem. (8), 
Aechm eae Ruiz. Bav. (24), які цвітуть упро­
довж року.
У колекції бромелієві представлені 
епіфітами та наземними видами вологих, 
дощових тропічних лісів, рослинами пус­
тель та напівпустель, спекотних ділянок 
тропічного лісу, сухих степів, скель.
Основу колекції амарилісових склада­
ють 46 видів та сортів роду Hippeastrum  
Herb, (в основному з групи Леопольд-гіб- 
ридів) та 15 видів та сортів роду Crinum  L.
Представники класу Liliopsida є об'єк­
тами всебічних наукових досліджень спів­
робітників відділу тропічних та субтропіч­
них рослин. За  роки існування відділу під 
керівництвом Т.М. Черевченко було захи ­
щено низку кандидатських дисертацій по 
однодольним: А.М. Лаврентьевою -  "Опти­
мизация клонального микроразмножения 
Cym bidium  hybridum  в культуре тканей" 
(1985); В.Б. Богатирем -  "Биологические 
особенности растений семейства ароид­
ных, перспективных для озеленения ин­
терьеров" (1986); Л.І. Буюн -  "Биология 
развития C alanthe vestita Lindl. (Orchi- 
daceae Juss.) в условиях культуры" (1986); 
H.B. Заіменко "Физиологическое обоснова­
ние минерального удобрения тропических 
видов орхидных” (1987 р.); Л.А. Ковальсь­
кою -  "Dendrobium  phalaenopsis Fitzg. 
(Orchidaceae Juss.). Биологические особен­
ности и культура" (1992); Н.О. Денисьєвсь- 
кою -  "Биологические особенности видов 
рода A nthurium  Schott и их культура в 
закрытом грунте" (1992); A.I. Жилою -  
"Біологічні особливості A sparagus densi- 
florus (K unth) Jessop 'M eyeri' та A. densi- 
florus f. sarm entosus в умовах культури" 
(1993); Ж.М. Ярославською -  "Біологічні 
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А.И. Ж ила, Л.А. Ковальская,
Н.А. Денисьевская, Ж.Н. Ярославская
Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев
КОЛЛЕКЦИЯ ТРОПИЧЕСКИХ 
И СУБТРОПИЧЕСКИХ ОДНОДОЛЬНБІХ 
В НАЦИОНАЛЬНОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 
им. Н.Н. ГРИШКО НАН УКРАИНЫ
Приведены данные о таксономическом и количест­
венном составе коллекции Liliopsida Национально­
го ботанического саДа им. Н.Н. Гришко НАН Укра­
ины. Указаны основные источники поступления 
растений и направления исследований.
A.I. Zhila, L.A. Kovalskaya,
N.A. Denisyevskaya, Z.M. Yaroslavskaya
M.M. Grishko National Botanical Gardens, National 
Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv
THE COLLECTION OF THE TROPICAL 
AND SYBTROPICAL LILIOPSIDA AT THE 
M.M. GRISHKO NATIONAL BOTANICAL 
GARDENS OF NAS OF UKRAINE
The data about quantative and taxonomic composi­
tion of Liliopsida collection in M.M. Grishko National 
Botanical Gardens of NAS of Ukraine are cited. The 
main sources of the collection supplement and direc­
tions of investigation are indicated.
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